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13 .45  PEYAMİ SAFA ÖZEL PROGRAMI
25. ölüm 
yıldönümünde 
Peyami Safa
Kültür Servisi — Romancı ve 
gazeteci Peyami Safa, ölümünün 
yirmi beşinci yıldönümü dolayı­
sıyla bugün TV’de bir programla 
anılıyor. Yapım ve yönetimini 
Recep Vidin’in üstlendiği prog­
ramda Peyami Safa’nın yaşamı 
anlatılacak ve yapıtlarından ör­
nekler verilecek.
1899’da İstanbul’da doğan 
Peyami Safa, dokuz yaşında ke­
mik veremine yakalandı. Şair İs­
mail Safa’nm oğlu olan Peyami 
Safa, on üç yaşında çalışmak zo­
runda kaldı ve kendi kendini ye­
tiştirdi. 1913’te “ Bir Mektepli­
nin Hatırası” ve “ Karanlıklar 
Kralı” adlı ilk telif yapıtlarını
yayımlayan Peyami Safa, 1918’- 
de kardeşi İihami Safa’nm etki­
siyle basın uğraşına atıldı. Kar­
deşiyle birlikte “ Yirminci Asır” 
adlı akşam gazetesini çıkarmaya 
başladı.
Romanlarının dışında felsefe, 
tıp, toplumbilim, ruhbilim gibi 
çok çeşitli alanlarda fıkra, ma­
kale ve denemeler kaleme alan 
Peyami Safa, 1936’da “Kültür 
Haftası” adlı edebiyat ve araş­
tırma dergisini yayımladı. Bu 
arada, para kazanmak amacıy­
la, Server Bedi takma adıyla 
“Cingöz Recai” adlı polis roma­
nı dizisini yazdı, tik kez “ Yir­
minci Asır” gazetesinde “Asrın 
Hikâyeleri” başlığı altında yaz­
dığı magazin öyküleriyle dikkat­
leri çeken Peyami Safa, geçim
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O nedenle sıkı sıkıy> bağlanma­
na. Ben ise ‘Ort'.i Pazar’ın te-
kaygısıyla kaleme aldığı ve de­
ğersiz bulduğu yapıtlarında hep 
Server Bedi adını kullanacaktı.
Başlangıçta bağımlılığı kabul 
etmeyen bir yapıya sahip olan 
Peyami Safa, daha sonraları sol­
culuğu da kapsayan çeşitli siya­
sal görüşlere yaklaştı. “ Doku­
zuncu Hariciye Koğuşu” adlı ro­
manının ilk baskısını Nâzım 
Hikmet’e adadı. İkinci Dünya 
Savaşı yıllarında Nazizmi ve nas­
yonal sosyalistleri savunan ya­
zar, daha sonraki yıllarda mad­
deci olarak gördüğü bilime kar­
şı çıktı. Doğu maneviyatçılığına 
yöneldi, 1953-1960 arasında ya­
yımladığı “Türk Düşüncesi” ad-
Çeşitli siyasal 
görüşlere 
eğilim 
gösteren 
Peyami Safa, 
1950’den 
sonra Doğu 
maneviyatçılı- 
ğına yöneldi. 
Bu görüşlerini 
“Türk 
Düşüncesi” 
adlı dergide 
savundu.
lı dergide bu görüşü savundu.
1922-1939 yıllan arasında yaz­
dığı “ Şimşek” , “ Mahşer” , 
“ Sözde Kızlar” ve “ Fatih - 
Harbiye” gibi yapıtlarında Do­
ğu - Batı çatışmasını ele alan Pe­
yami Safa, romanlarında genel­
likle olaydan çok, ruh çözümle­
melerini öne çıkardı, toplumsal 
değişimlerin yol açtığı bunalım- 
lan, ahlâk çöküntülerini, çatış­
maları işledi. Daha sonraları, 
mistisizmin ağır bastığı karam­
sar bir yaklaşımla bireyin dün­
yasını çözümlemeye çalıştı, öz- 
yaşamöyküsel bir roman olan 
“ Dokuzuncu Hariciye 
Koğuşu’nda hasta bir gencin öy­
küsünü dile getiren yazar, son 
dönem yapıtlarından “ Matma­
zel Noraliya’nm Koltuğu” nda, 
mistik bir dünya görüşünde çö­
züm bulan bir gencin öyküsünü 
anlattı. Ancak bu romanında 
anlatım tekniği açısından önemli 
yenilikler getirdi.
Peyami Safa, “Son Havadis” 
gazetesinde çalışırken, 15 Hazi­
ran 1961’de öldü.
Taha Toros Arşivi
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